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Konfesionalnost i bezkonfesiona lnost u Jugoslaviji 1931- 1987. 
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Koofcsiooalnost je slabo poo,'C'T;ma s n:ltgiumu;ću ali govori o vjcrsltoj trodiciji 
i granicama kultura i dvililacija. ISira,.iv.mJC JC kuri:.tiJo podatke o rosprostronjcna>ti 
lcoofesionnlnih idcmifiku<..iju prema popt:.imn stanovng[V;) 1931, 1953. godine i prema 
podacima anketnog i~lntŽIV"dnja 19$7. godine. U promatranom razdoblju zo:uno je 
Op;.llo uecsćc kutuhlul i pravost.·waca, dok je učclćc muslinuma zanemarivo mslo. 
I1C7.konfcsionalci pu.Lnju značajnn lmtegorijn prcmdn u posljednje vrijeme z.apoćinjc 
njihovo smanjivanje. Premda podaci istr:t~iv<Jnja ne mogu bill temelj pouzllanih 
socinlo.~k:ib sutluvn o religiO'L.l1osLi no jugosl:lVcnskom prostoru, oni su ip<~k vrijedan 
indikator konfcsionulne distribucije i dinamike. 
l . Problem 
Ko nfcsionalnost se u jugoslavenskim o kvirima s matra jednim od s tandardnih , 
aU blagih indikatora rc ligiowosti. Tako npr. š. Bahujjarcvić, istražujući zagrcba~ki 
region 1985, pBc - suočena s nalazom da je svega 15% ispitanika ~kunrcsin­
nalno idcnlilikova no, Sao je, ipak, više ud onoga kako su ispitanici identifikovuli 
svoje rmlitclje- »ko nfcsionalnu pripadnost ne iskazuju samo vjernici .. , (Dahti-
jarcvić, 1985: 61). Slično smatra i Vrcan ( 1980: 281). Mada je s lab indikator u 
pogledu prika7.a snage verskog uverenja, za razliku od izjava poput »ja čvrsto 
verujem u Boga«, >>pOkolebao sam« ili >>j tt verujem u istinitost biblijskih čuda«, 
konrcsionalna itll.:nlilikacija nam govori o kojoj je verskoj tradiciji ret, a u jugo-
s lovcuskim okvirima pojedine konfesio nalne dcobe su i granice celih kultura i 
možda civilizacija. Dakako, sam sadržaj verske tra<..licijc (konfiguracija uverenja, 
r ituala, istorije, ounosi s drugim konfcsijama, povezanosti sa e Lničk.im zajednica-
ma), zmrčaj konfesionalne identifikacije za čovckov identi te t kao ličnosti uo pStc 
- razlik-uju sc od konfesije do konfesije. Ali, sama izjava o konfesionalnoj pri-
padno li grubi je simctički pokaatclj svega toga. 
Stoga se konf~ionalnost i ne javlja kao predmet istraživanja u svim naS'i m 
empirijskim sLuilijnma o religioznosti. Ne javlja se kod Rotcra (1982), Kcršcvana 
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(1982), Bahtijarevićeve (1975), ali sc javlja, pored Bahtijarcvićcve (1985, mada 
uzgred), l'Od Cimića (1970: 183- 4), Rerea i Pantića (1977), Vrcana ( 1986 a: 154, 
1988: 228), Dordcvića (1983: 159--ĐS). Može se izneti utisak - u koji sc uklapa 
klasično Ćimićevo istraživanje- da je pitanje interesantnije u i pi tivanju nacio-
nalno i ko nfc.-.ionalno meSovitih sredina i u širim jugoslovenskim istraživanjima. 
U stranoj Literaturi sc pitanje konfcsionalnosti ju~ rede javlja, a kad se to čini , 
uzi ma se kao elementaran i sociografski indikator religi01.nosti (c.g. Ro ten: 1975). 
To proizilazi iz okolnosti da konfcsionalna identifikacija može varirati u sadr.lini 
svog 7.načcnja u različitim socio-kulturalnim sredinama. Tako katolička ko nfesio-
nalna idc nti!Thacija znači jedno u Italiji, a drugo u SAD, k<to i luteranska iden-
tifikacija u Fin ·koj i u HuJandij i. Možda je j oS vaio ije da sc u svetu u istra,Jvanj ima 
iz oblas ti sociologije religije čc.;;Jo ko nfcsionaJna identifikacija - u odnosu na 
njeno odsustvo - pretpostavlja. Ako se s ta kvim s tavom ne bismo mogli složiti, 
ostaje va n sumnje da kunfcsiunalna ide.ntiflkacija ima i različito značenje ne samo 
u različitim društvima već i za pripadnike različitih verskih zajednica u isto m 
društvu (po svoj prilici i kod nas), a konfcs ionalna ncidc ntifikacija u jednom 
dru~lvu, pa i medu njegovim slojevima, u značajnoj meri zavis i od s tupnja socijalne 
požcljnos ti , koja se ponekad il'.ra,ava neformalno a ponekad institucionalno. 
Na mctodološkom planu od 1.načaja je n<~pomena J. Dillicta, ·koj i upozorava 
da rcdoslcd pitanja o re ligioznoj i konfesionalnoj iden ti rikadji utiče na obim 
odnosno frekvenciju izjašnjavanja o konfcsionalnum pitanju, pa on čak ukazuje 
da tc nivo ko nfesio nalne idcntiukacije biti mi ako. e S<tmo pitanje ko n[csionalne 
identifikacije razdvoji na dva pitanja : (l) imate li konfcsionalnu iden 1 ifikaciju, i 
za one koji pozitivno odgovore na to pitanje: (2) koja je VaSa ko nfcs_ionalna 
identifikacija, nego kod uobil!ajene formulacije pitanja o ispitanikovoj kunfcsio-
nalnoj identifikaciji, a uz mogućnc"'t odgovora da nije nijedna (BiUict: 1989, 9-25). 
Smatralo se da je u Jugoslaviji opadanje ko nfcsio nalnosti u poslcratnom pe-
riodu u skJadu s opadanjem religim.nosti uopšte. Medutim, o tom problemu -
koji, iako impcrfektno, ipak pouzdano govori o kretanju rcligiomo li- ne postoji 
longitudinalni i gcogrdf~ki obuhvatan uvid. 
Objašnjenje opadanja kunfcsionalnosti nalazi se pretežno u okvirima teorije 
sekularizacije i modemi711cijc pri čemu sc modernitet smatra osnovnim, opštim 
i gotovo univerzalnim uslovom i činiocem sekularit.acijc društva, uključujući nje-
govu ateizaciju. Dakle, u laj o kvir sc kod nas stavljaj u industrijalb·.acija, urb<~ni­
zacija, poras t obrazovanja i širenje nauke, demografska tranzicija u većem delu 
Jugoslavije, a ponekad pre svega socijalizam i samoupravljanje (vidi pre svega, 
Ćimić; 1970). 
Međutim, brojne su tvrdnje da je u poslcdnjoj dcl:cniji proces sckularizacije 
i atcizacije zaustavljen, a da je doSio i do verske obnove. Na pojavnom nivou to 
je danas van sumnje, ali je o tvorenu pitanje u kojoj meri je porast vcrskug u 
dru~tvenom životu samo odraz mcđuctničkih sukoba i etnocentrizma, a u kojoj 
sc meri mole govorili o aulcnLiCnoj rcligiomosti. 
O ' tajc problem utvrdivanja obima, intenziLeta i tcritorijalno-ambjjentalne 
rasprostranjenosti procesa sekulari7.acijc. Ovde ćemo r:n.mutrili samo jedan aspekt 
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tog procesa: konfesiunalnu identifikaciju kuja u na~im uslovima predstavlja -
kako smo već rek li -slab pokazate lj vt.:zannsLi za religiju i re ligioznos ti, budući 
da intcrfc rira sa tradicionalnošću i, naroči to, sa nacio nalno m iucn lil1kacijom, na-
ručilo u s redinama u kojima se nacionalne i konf~ionalne granice podudaraju , 
tcriLOrijalno i personalno, a to su neke od o novnih granica u Jugoslaviji. To 
npr. nije slučaj kod odnosa Slovenaca i H rvata, ni u slučaju 1 lrv.ila i Mađara, ni 
u slučaju Crnogoraca i Srba. To podudaranje etničkog i konfesionalnog najizra-
7.itije je na srpsko-hrvatsko m jezičkom području u odnosima Srba, HfV'dla i Mu-
s limana. Pod ko nfcsionalnom id e ntifikacij o m podrazumcvaćemo bilo koj i 
po Lvrdan odgovo r (kojim sc od reduje konfesija) na pilanje u kojem se zahteva 
imenova nje ko nfesije (veroispovesti) kojoj sc »pripada « ili izjava o tome da se 
ne »pripada« ni jednoj. 
2. Metod 
Konfcsio nalnnsl sc nije ispitivala u posleratnim popisima s tanovništva u Ju-
goslaviji os im u po pisu 1953. g. U međuratnim popisima sc pitanje o konfcsio-
nalnosLi obavezno javljalo, a u po pisu 1931, čak i kao osnovno de mografsko 
o beležje odnosno kao t.amena za etničko obeležje. Stvarni ra'lJog mlsustva praćenja 
tc poj:lve u poslc r:nnom periodu je u tome Sto sc smatralo da je pitanje religije 
u osnovi JtpTcva.ddeno«, da je stvcu prošlosti, da je religija S<tmo vegetirajuć i 
o taLak pro~osti. To o<J ·ustvo p rikupljanja po<Jat.aka o ku nfcsionalnost i kao re-
levantnoj demografskoj pojavi zva nično sc pmv<Jaln okolnošću da je religioznost 
Ustavo m proglašcn:l »privatnom stvari« gradana. lako popis s tanovništva daje 
najpouzdanije podatke ne tvrd imo da ga trcb;i opterećiva ti Lim pitanjem, jer dobra 
anketa može obaviLi taj posao. U sva kom s lu~ju nedostaje sistematska evidencija 
o toj pojavi. 
Ovde ćemo uporediti po<Jatkc o rasprostranjenosti konfcsiunalnib identlClka-
cij:l pre ma popisima tanovn~Lva 1931 (samo na nivou Jugoslavije) i l953.g. sa 
rczultatim<t anke te provedene medu odrm lim stanovništvom u Jugoslaviji 1987. 
g. Podaci iz 1931. i 1953.g. odnose se na ukupno s tanovniš tvo Jugoslavije (teritorija 
J ugos lavijc nij e istovetna !), a podaci iz anketnog istraživanja iz 1~87.g. odnose 
sc samo na odraslo s tanovniStvo (punolcLni). To neznatno ograniČ<Iva mngućnost 
uporedivanja. U prmi, roditelji daj u (svoju) konf~ionalnu ide ntifikaciju i za 
identifikaciju >voje dece; tako da bi eventualne ra'llikc mogJc da se pojave kod 
i ·pitan ika nepunoletnih omladinaca. Medutim, razlike pro~lc iz obuhvata samo 
puno letnih u anketi 1987. ( mada je pojava jugoslovcnstva bila nclto prisutnija u 
to vreme kod mladih, u čemu će biti reči kalin ije) ne mogu biti značajnije. Naime, 
Vrcan 1986.g. medu omladincima na veliko m jugoslovenskom uzorku nalazi isto-
vetan pos totak hcskonfesionalno ldcnliftkova nih (1986o: 154), š to ukazuje na 
valiclnosl uzorka primcnjcnog u i:.traživanju odraslih 1987. Osnovu 'l.a podatke 
za 1953.g. čini ana liza popisnih podataka A Fiamcnga (1957), s Lim što smo mi, 
radi uporcdivosti, iz zbira isključili u njegovoj analizi ispitanike koji u bili »bez 
odgovora « na pitanje o ko ofcsionaJnoj idcmiflkaciji. Njihuv broj je bio beznačajan 
(0,7%), osim u Sloveniji (4,4%). 
Mod:.11itc ti 1..a uporcdivanjc sasvim su podesni Is tina, u popisu 1931. javlja li 
s u sc i Jevreji sa frckvencijom koja sc mole pratiti u llesetina ma procc nta, koji 
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sc u posleratnim istralivanjima skoro ne mogu slediti Icao konfcsionalna grupa. 
Stanovnici su se 193l.g. mogli izjasniti na osnovu pri1natih konfesija (pored onih 
eksplicitno navedenih na Tahcli l, lo ' u i grupe koje se javljaju u kategoriji »Ostali«: 
grkokatolici, baptisti, adventisti, meLOdisti), od kojih sc neki ne javljaju s frek-
vencijama koje sc mogu iskazat i u desetinama proccnta. Medu ncpriznatima su 
verovatno bilJ najbrojniji na1areni. 
U analizi popisnib podataka iz 1953.g. kod A. Fiamcnga javlj<tlo se viSe ka-
tegorija nego u a nke tnoj <.'Vidcnciji iz 1987: Jevreji (bez frekvencije u desetinama 
procenata), hrućani ne-katolici ne-pravoslavci potlcljcni so na protcstante i ostale 
b ruta ne (verovatno starokatolicii grkokawlici). Prema popisu 1953. ni u kategoriji 
»nepoz.nato« ne javlja sc frek-vencija na nivou jedne desetine proccnla niti 7.3 
Jugoslaviju kao celinu niti 1.a bilo koju federalnu jedinicu. Stoga smo i za 1953.g. 
odredili jedinstvenu re7Jđualnu kategoriju »Ostali~. u koju spadaju protestanti 
raznih dcnominacija i drugi hrišć4ni, i to je uporedivo sa istoimenom rubrikom 
iz ankete iz 1987.g. Posle l953.g. pojavio sc u Jugoslaviji jedan broj protestantskih 
zajednica scktarnog i <.lcnominacijskog tipa, kao i mormoni (Crkv<t Isusa Hrista 
svcll:lt:a novijeg vremena) koji, striktno u~cv, nisu hrišCaoi. Uopšte, brojnost rc-
zidualne kategorije (»OStali«) nije znacajna, u celini posmatrano, a pogotovo mo r-
moni i tlrugc novoosnovane grupe na ovom nivnu analize ostaju gotovo 
ncprimeooni. Napomenu je potrebno dati i u vezi sa kategorijom »pravoslavac«. 
U vremen kom razdoblju koje je predmet posmatranja, javlja se Makedonska 
pravoslavna crkva, oru tala WJvajanjem iz Srpske pravoslavne crkve, koja nije priz-
nata ni 0<1 ove druge ni u pravoslavnom !.velu uopStc, ali koja funkcioniše kao 
autokefalna. Za mt to nije bitno pitanje i ne otežava u porcdiv-c111jc,jcr su pripadnici 
Makedonske pravoslavne crkve ograničeni gotovo i ključivo na područje Socija-
lističke Republike Makedonije. 
Uzorak u empirijskom istraživanju it. 1987.g. (u o k'Viru istraživanja »Klasno 
biće savremenog jugoslovcn::.kog uruštva i uclovanjc SKJ«) hio je sistematske i 
višcslcpcnc prirotle, N=2U.700. Taj uzorak je occnjcn 1,15 puta efikasnijim od 
prostog slučajnog uzorka, pred tavljajući stanovništvo 1986.g. upisano u biračke 
spiskove, prema mestu stanovanja. U istraživačk im rezultatima tog projekta dati 
su podaci po republikama i pokrajinama, a nti smo izveli podatke 1.a Jugoslaviju 
kao celinu proccnjujuo rezultate za republike i pokrajine prema procenama nji-
hova broja stanovnika datim od Irane Saveznog zavoda za statistiku za 1987. g. 
(1989). Mogući nedostaci u rcali7.aciji uzorka ni. u mogli da utiču na nalaze na 
nivou Jugoslavije za više od dve desetine proccnta po modalitet u. 
3. Rezultnri 
Prema podacima iz Tabele T. bclcžimo da sc 1931. g. odsustvo bcsk:onfesio-
nalnost i merito u desetinama procenta. Mada je to bilo dru~tvo sa »zvaničnom 
rcligioznošću« i priznatim konfcsijama, u popisnom upit niku bila je data kao 
mogućnm.t u pitanju i javila sc u obradi (apMJlutni broj beskoofcsionalno izjaš· 
njenih bio je 1107). Dakle, nema mogućnosti tla pratimo rast lc pojave u relativnom 
smislu, s obzirom na njeno praktično odsustvo. Godine 1953.- kad religioznost 
više nije bila deo zvanične kulture - beskonJesionalnost je, ipak, bila izrazito 
manjinska pojava u jugoslovenskim razmerama, a uglavnom i u republičkim je-
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Tabela 1 
KONFESJONALNOSTI BESKONFESIONALNOST U JUGOSLAVIJI, 1931 , 1953, 11987. G. 
Područje Bosna Cm11 l ln-at. Mal..et.l Slov. Srbija Srt!ija K~'O V(ljv. Jugosl. 
















1953 35,2 45,5 
















13,1 12,2 l0,5 
27,4 17,7 27,0 
73,8 87,4 
64,9 6,0 68,4 
11 ,8 57,6 0,3 















1,8 3,1 0,2 
1.,2 0,3 1,4 
(u proccnlima) 
0,0 
7,8 13,1 12,5 
6,5 52, l 31,6 
37,1 
3,1 33,0 32, l 
3,6 17,2 23,8 
48,7 
21,6 45,6 41,7 
11,8 27,2 27,8 
11,2 
67,5 0,.3 12,4 





0,3 3,5 1,1 
Nopomt!na: za ruzliku od prezentacije dr. A. Fin men ga, mi smo isključili i.~pitanikc bez odgovora 
i sastavili zbir od 100% btrt njihovog uzimanja u ohzir, kuko bi pod::~ci za sve godine hili 
uporediviji (~to 193 J. i 1987. nije bilo tog modaliteta) . 
... = Ne raspolažemo podatkom, -- = Nema pojave na nivou od jedne desetine procenta. 
Izmri: Definitivni rezultati popisa stnnovn~Lvn od 3 1. marta 193L g. Ucugr.u1 (DrJ.avoa ~tam­
parija 1938); A. F'L!11Dcngo: ·Problem sociologije religije i statistika•, •s,.,vctovanje o pnmcni 
s.tatil.tike u sociološkim isrra1.ivanjima", Beograd (Jugoslavensko statisliCk.o dru~tvo, 1957) str. 
201; Jugoslavija l 9l8-1988 Stmistički gndifnjok, Ocograd (SZS, 1989), str. 42 "Klasno biće 
savremenog jugt1Siovcnskog drušiV<l, Sumarni prikaz rezultatov z manjkajučimi vrcdooslmi", 
Ljubljana (FS11VN, 1988) str. ph. 359 
Flete,S., Konleslonalnosl i ... ,Polilmisao,Voi.XXVII (1990), No. 3, str. 90-104 95 
dinicama. Tek približno svaki osmi građanin sc izjašnjavao kao »bez pripadnosti 
(ijednoj) veroispovesti<<. Z..1 njih se s verovatnoćom može reći da su najčešće 
izvesno ncrcligiozni, bez ostataka identifikacije, mada se ni dejstvo socijalne pož~lj­
nosti ne može sasvim isključiti. Već tada bclcžimo izrazite razlike u tom pogledu 
medu posmatranim regionima koji se - u izvesnom smislu - mogu smatrati 
kulturno-istorijskim područjima. Najviša bcskonfcsionalnost beldi se u Crnoj 
Gori, gde iznosi gotovo trećinu ukupnog broja odgovora. U svim drugim regionima 
višestruko je niža, a najniža na Kosovu. Prema analjzi A Fiamcnga, heskonfc-
sionaLnost je taua bila pod izrazitim uplivom nacionalnosti, što se ne može jasno 
videti iz. regionalne raspodde priJ<azane na Tabeli I, s obzirom ua je veći broj 
regiona nacionalno mešovit. Natprosečna je bcskonfcsionalnost među Crnogor-
cima (39,5% ), Srbima (15,8%) i Makedoncima ( 15,8% ), dakle medu tradicionalnim 
pravoslavcima, dok je beskonfesionalnost ni :l.a među Hrvatima (10,1%), Sloven-
cima (10,3%), dakle tradicionalno katoličkim nacijama, kao i među (prema ta-
dašnjoj zv<mičnuj nomenklaturi) )}nacionalno ncoprcdeljcnim Jugoslavenima«, 
koji su kasnije najvećim delom prihvatili naziv Muslimani, a medu kojima je 
bcskonfcsionalnost tada iznosila 4,0%. Taj nalaz A f'iamenga o višoj bcskonfe-
sionalnosti tradicionalnih pravoslavaca veoma je često kasnije putvrdivan (Ćirnić: 
186-210, Flcre i Pantić: 42, Vrcan (1988) u Vojvodini samo izmedu mladih Srba 
i Mađara, dok se Hrvati javljaju na nivou Srba kao konfesionalno ic.lentifikuvani, 
228; Vrcan (1986a: 159) takođe upućuje u tom smeru). 
Bcskunfcsionalnost je u periodu od 24 godine, izmedu popisa 1953. i p riku p-
ljanja podataka za istraživanje >}Klasno biće ... «, porasla na pojavu kuja, istina, 
nije većinska, ali jeste masovna i obuhvata gotovo trećinu ispitanika, odraslih 
gradana Jugoslavije. Sada je beskonfcsionalnost jo~ i:aa:(.itijc neravnomerno ra-
spoređena po posmatranim rcgionima. Dok je 1953. raspon iznosio l prema 4, 
on sada iznosi 1 prema 8, s tim što su ekstremi ostali isti: Crna Gora i Kosovo. 
Medutim, sada se Crnoj Gori sasvim primakla Vojvodina. U ta dva regiona be-
skonfcsionalnost sc javlja kao većinska pojava. l u Srbiji (uže područje) beskon-
fcsionaJnost je vrlo visoka i obuhvata više od dve petine ispitanika. Medutim, 
Makedonija sc javlja kao područje na kojem je beskonfcsionalnost vrlo umereno 
porasla, onemogućavajući nam da zaključimo ua je beskonfcsionalnost rasla brle 
u tradicionalno pravoslavnim regionima. To nije moguće učiniti ni ako uzmemo 
u obzir prisustvo musUmana u Makedoniji niti bismo to mogli pripisati doktri-
munim specifičnostima Makedonske pravoslavne crkve (koja se u međuvremenu 
konstJtuisala, mada nije priznata u pravoslavnom svetu. Uobičajeno sc uzima 
1967. za godinu definitivnog raskida sa Srpskom pravoslavnom crkvom, mada je 
reč o procesu koji je trajao u celom poslcratnom periodu). Na delu su očevidno 
različiti kullumo-ambijcntalni uslovi. 
Ne ulazeći u detalje Tabele l, možemo ukazati na to da je znatno opalo učešće 
i katolika i pravoslavaca u posmatranom razdoblju, dok je učešće muslimana u me-
reno pora\·lo, a učešće pripadnikn ostalih veroispovesti, gotovo isključivo protestan-
tskih, ostalo je relativno nci2nzenjeno. Javlj'a se beskonfesionalnosr kao značajna 
pojava u dmštvenoj svesti, a beskonfesionalci postaju masovna kategorija, koja je 
u posmatranom periodu pokazivala rast. U metlul•remenu je doJio tlo opadanja 
broja beskonfesionalaca. Neki nalazi ukazuju da bi njihov relativni broj dostigao 
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vrh oko 1980. g. (Roter: 1988). Bez Ob4ira nu promene u osa mdesetima, bclcžimo 
krupne promcnc u vcrskoj i uop~tc dru~:tvenoj svesti, medu koj ima je osnovna 
pojava i nt. t broja beskonfcsionalaca. 
KONFESIONALNOST l BESKONFESlONALNOST 
- b•~ konf•sije 




O novne prnmcnc na nivou Jugoltlavije- prikazane na Grafikonu l- nu-
mcri~ki izglcd<~ju kao umanjenje učclća identifikovanih rimoka tolika izmedu 1931. 
i 1953. 1.a šes tinu odnosno za 5 proccnata (sa 37% na 32%), a izmedu 1953. i 
1987. za približno četvrtinu od nosno za osam procenata (sa 32% na 24%), u 
stanovništvu Jugoslavije. Još izrazitije je umanjenje identilikovanih pravoslavaca 
u tanovništvu Jugoslavije: izmedu 1931. i 1953. n~to manje od petine odnosno 
za sedam pmcenata (sa 49% na 42%), a izmedu 1953. i 1987. za oko trocinu 
odno, no 1.a četrnaest procenata (sa 42% na 28%) u stanovništvu u celini. 
Uč~ćc identifi kovanih muslimana je napro tiv, poraslo izmedu 1931. i 1953. 
približno .-.a desetinu odnosno za jedan procenat (sa ll% na 12%), a izmedu 
1953. i 1987. g. za priblilno čet vrtinu odnosno za tri proccnta (sa 12% na blizu 
16%), u stanovništvu Jugoslavije. Prema tome, muslimanska identifikacija po 
rasprosuanjcnosti još uvek znatno zaostaje za bilo kojom od dve dominantne 
hri~ćanskc, mada je tre nd njenog kretanja supro tan njihovima. Dakako, najveća 
promcna u ovakvom posmatranju jeste porast broja beskonfesionalaca: ni 1953. 
g. bcskoofesiona lnost nije bila marginalna pojava, a u međuvremenu je ostala 
manjinska, ali sc povećala za približno dva i po puta odnosno za 19% u ukupnom 
stanovni~tvu i postala veoma masovnom pojavom, što je nesumnjiv indikator izra-
zito odmaklog procesa a teizacijc i sckularizacijc. Ta je pojava u gradovima većin­
ska, kao i medu mnogim društvenim grupama. Citirana literatura nam govori da 
s u to segmenti obra7.ovanih, imućnih i profcsionaliwvanih stanovnika tla je češće 
rcč o mladim ljudima, a neznatno č~će o muškarcima. 
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Godine 1931, 1953. i 1987. posmau ali smo dosad samo na nivou versko-de-
mografskih bilaosa u Jugoslaviji kao cetini: Lu belci.imo tendencije koje, mada 
n isu ravno mem e, ipak su jed not načne: pravoslavna identi fikacija opada najbrže, 
katolička takođe opada, dok muslimanska relativno malo raste. U zastupljenosti 
konglomerata drugih vcrskib grupa nema promena, mada ima kod nekib grupa. 
Jevreji se vBe ne javljaju na nivou promilnc a nalize. Smanjio se i broj evangelista, 
a verovatno i broj nat.arena i metodista. 
Tabela U 
INDEKSI PROMENA U KONFESIONALNOJ STRUKTURI U PERIODU 1953-87. G. PO 
REPUBLIKAMA l POKRAJINAMA 
Podru~je Bosna Crna Hrvu t. Muked. Sluv. Srbijn K~ovo Vojv. Jugoslav. 
i lle:rc. Gora uže podr. 
Pripadnost 
Oe1. konfesiji! 279 169 209 145 257 323 83 397 253 
Kimokutol ici 66 45 88 78 75 116 S2 74 
Pr.woslavd 62 65 55 9S 700 64 ss 60 67 
Mw.limuni 106 73 200 71 84 115 300 127 
ostali 167 73 78 600 44 85 
N opomena: gornji indeksi illll~nall su na taj način ~to su podaci za l ?53. g. ua: ti kao ba2.ni i data 
im je vredn01>1 tOO, a upon:divanjem sa njima dobijeni su indeksi m 1987. g. prik.'tt.,ni " ' ' tabeli 
Obratićemo pažnju na kretanje izmedu 1953. i 1987., kako je prikazano na 
Tabeli U (kretanje unutar Jugoslavije od 1931. g. mnogo je teže izvesti zbog 
promeml u terito rijalnoj o rganizaciji, a i u geografskoj veličini države); podaci u 
toj tabeli govore sa mo o relativno m opada nju i rastu, ne uzimaju~i u obzir polazne 
veliCine, tako da neke e normne promene govore o malim grupama, dok neke 
male promenc govore o vrlo značajnim versko-demografskim izmenama. 
( l) Analizirajući promc nc u tradicionalno katoličkim krajevima, naći ćemo 
da je ta identifikacija više opala u Sloveniji nego u Hrvatskoj, kao najizrazitije 
kato l i čkim područjima. Treba napomenuti da je još veći pad katoličke identifikacije 
zabeležen u Bosni i Hercegovini i u Vojvodini, gde sc kato licizam takođe javlja 
kao tradicijski ukorenjena ko nfesija, mada ne i većinska. Dakle, pad katolicizma 
izrazitiji je tamo gde sc o n kao manjinska religija susreće sa pnwoslavljcm, ali i 
tamo gde se susreće sa is lamom. 
(2) Medu tradicionalno pravoslavnim područjima pad pravoslavne identifika-
cije je gotovo identičan u Crnoj Gori i Srbiji (uže područje), još izrazitiji u Voj-
vodini, a pogotovo na Kosovu. l pad srpskog pravoslavlja je it ratiliji u meSovilim 
sredina ma , mada ra.7Jika nije velika. U Makedoniji, pak, pad pntvoslavne identi-
fikacije gotovo se i ne beleži. Po rast pravoslavne identifikacije u ogromnim re-
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lativnim razmerima u Sloveniji govori o statistički ipak minornoj pojavi. No, svaki 
pedeseti s tanovnik te republike (ispitanik u anketi) izjašnjava se kao pravoslavac, te 
ih je znatno vBe nego pripadnika svih pro testantskih grupa u !Oj sredini. 
(3) U tradicionalno muslimanskim područjima bclc:limo rast prisustva muslimana 
u Bosni i Hercegovini kao veoma blagu pojavu, na Kosovu kao neznatno izrazitiju, 
dok se u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji (uže područje) beleži pad. 1zrazi t po:rast 
se beleži u Hrvatskoj i Vojvodini, ali je tu reč o simboličnim brojka ma zas t u pljcnosli. 
Pitanje je da li sc na is li način (o smeru i intcll7itetu kretanja u tradicionalnim 
uporištima) može govoriti o drugim ispovestima (rekli smo da je reč samo o 
hrišćanskima),jcr ove su zajed nice malobrojne i nije ih moguće precizno obuhvatiti 
ovakvom anketom (nKiasno biće ... «), mada je uzo rak bio veli k. Poznato je da su 
o ne tradicio nalno prisutne u scvcrnom pojasu Jugos lavije, kao izraz istorijskih 
okolnosti, i da imaju malobrojna članstvo da su brojne, te <.la su neke o<.l njih 
ios tituc.ionalno nestabilne i podložne dcobama. Prema našem na lazu broj njihovih 
pripadnika (tu konfesionalna identifikacija mnogo češće znači i čvrstu versku 
identifikaciju) jeste opao, ma <.la je broj rcgist rova nih zajednica po rastao (l). Njihov 
pad se beleži upravo u većem delu njihovi h tradicionalnih uporišta: u Vojvodini, 
kao najpoznatijem uporištu, beleži se naizrazitije, kao i u Hrvatskoj. Međutim, 
u Sloveniji se beleži pontst, a jo~ mnogo izrazitije u Srbiji (u7.e područje), gde su one 
tradicionalno bile malo prisutne, kao i u Bosni i Hercegovini, gde je porast umeren. 
T~ko je objasniti celinu tib promcna. Zašto se javljaju izrazite neravoomer-
nosti u <.lckonfcsionalizaciji, pa i porast konfcsionalnosti u slučaju musHmana? 
Odgovor na to pitanje može da krije i veći deo odgovora na pitanje o izvorima 
dekonfesionalizacije uopšte. Izvesno je da sc to ne može objas niti samo razlikama 
u s tupnju ekono mskog razvoja, idustrijalizacijo m, urbanizacijom ili sličnim 
pretpostavljenim uzročnicima iz (pojednostavljene) teorije modernizacije. Naime, 
Kosovo jes te najnerazvijenije područje u Jugoslaviji i jedino u njemu belež imo 
porast konfcsionalnosri. Mali pad konfesionalnosti zabeležen je i u eko nomski 
nerazvijenoj Makedoniji. Medutim, dckonfesio naliz.acija sc javlja u dva slučaja 
kao proces koj i je u poođmaklom stadijumu; ona je izrazito visoka u Bosni i 
Hercegovini, a u Crnoj Gori čak najviša. Najzad, u Vojvodini, koja je približno 
prosečno ekonomski razvijena u jugoslovenskim razmerima, pad konfesionalnosti 
je od 1953. ubedljivo najviši. U ekonomski najrazvijenijoj Sloveniji je porast be-
skonfesionalnosti u periodu 1953-87. gotovo identičan jugoslovens kom proseku. 
Dakle, gotovo da nema veze izmedu ekonomske razvijenosti i dekonfesionalizacijc. 
Sličan nedostatak veze (sa beskon[esionalnošću) bi se ukazao ako bismo kao in-
dikator modernizacije uzeli pismenost. Sve to ukazuje na zaključak da se ni po-
jedinim činiocima ni cetinom pojma modernizacije ne može objasniti pojava 
dekonfesionalizacije u nas i razlika medu posmalranim regionima. 
Javljaju se dva pravca mogućeg načina davanja odgovora koji objašnjavaju 
utvn1en i razvoj i prnmc nc medu regionima. Prvi red odgovora jesu demografske 
pro mene; ratni gubici, uvećanje teritorije Jugoslavije, migracije, razlike u fertilitetu 
i prosečnoj c1u1.ini ž.ivota. Kao referencijalni okvir u toj analizi morala bi služiti 
etnička struktura Jugoslavije odnosno promene u njoj. Možemo pretpostavi ti da 
se time mog11 objasniti neke prome11e; na Kosovu je najveći demografski rast i 
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to medu tradicijskim muslimanima (pretežno Albanci), ali to još ne objaš'njava 
rast konfcsio nalnosti medu samim muslimanima, Vojvodina je imigraciono po-
dručje, a te migracije su bile povet.anc sa napuštanjem tradicijskih obrazaca života, 
uključujući reJigioznost, koja je tada bila deo tradicijskog obrasca. I neke pojave, 
kao što je porast broja pravoslavaca u Sloveniji, pojava mu limana o Hrvatskoj, 
mogu se objasniti na taj način. 
Medutim, u daljem istraživanju demografskim pri tupom bilo bi neophodno 
uporediti koliko je porastao odnosno opao broj pripadnika nacionalnih grupa 
koje tradicionalno pripadaju odredenim veroispoveslima, kao i kako se pmmenio 
njihov prostorni ra1.mcltaj. Tu naila~imo na niz polcSkoca, najpre na onu koja 
se odnosi na razlike u klasifikacijama nacionalnih zajcooiC<t (u vremenskoj di-
menziji) i na samu pojavu novih nacionalnih grupa ili novih klaliifikacij. kjh naziv-ct. 
Muslimani se nisu kao takvi mngli izjašnjavati u posleralnim popisima do 1971. 
(korišćene su različite formulacije da se njihov položaj izdvoji, ali je tada došlo 
do preklapanja sa drugima kao u sl učaju »nacionalno ncopredeljenih Jugoslavena« 
(po pis 1953). Za našu analizu je još važnije što se u popisu iz 1981. pojavio 
slgnifikantan broj stanovnika izja~njcnih kao Jugoslove ni u nacionalnom smislu 
(5,4% ukupnog broja). To onemogućava upoređivauja upravo na hrvatskom i 
s rpskom jezičnom području (94% onih koji sc izjašnjavaju kao Jugoslaveni u 
nacio nalnom smislu govori srpsko-hrvatskirn kao osnovnim jezikom u domaćoj 
komunlkadji), ali mi ne možemo da utvrdimo njihovo konfesionalno porcklo. 
Stoga nije moguće utv rditi ni hipotetičke bilansc o tome koliko je »Otpalih~ od 
pojedinih nacio nalnih zajednica u konfesionalnom pogledu, tj. s obzirom na nji-
hove tradicionalne zajCl.lnicc. U u rugom smislu, takve bilanse onemogućava pojava 
•ne-matičnih« konfesionalnih zajednica i7ražcnih kroz rubriku »OStali«. Takav 
bilans hio bi otežan činjenicom da se većina malih verskih zajet.lnica ne vezuje 
za pojedine nacionalne grupe. 
Drugi red odgovora odnosi sc na k-ulturno znaCcnje pojedinih konfesija, na 
njihovu ·misaonost u ol'Virima društvenih procesa koji su !iC lKivijali u posma-
tranom periodu i u kore!ipondcnciji sa tim procesima. Tu sc govorilo o slabijoj 
organizacionoj i kadrovskoj strukturi pravoslavlja, o tome cJa je to pretežno ri-
tualna religija, o tome da ono gubi tlo pod nogom kad se druge snage javljaju 
kao vcxlcće u nacionalno slobodnoj zcmJji njegovih tradicij~kih pripadnika, da 
doktrinarni elementi u n jemu nisu tako izraženi, osim u pogled u njegove etničnosti, 
cJa je rcč o imobilnoj organizaciji itd. (Ćimić; 1970, Flcrc: 1988). To objaSnjenje 
deluje pJauzibiJno u odnosu na posmatrani period (veći pad pravolilavne izjaš-
njcno li nego rimokatoličke l naročito muslimanske, geJc je zabeležen rast), ali 
ne može objasniti činjenice kuje su sc desile nakon njega (od 1987. nacJalje, što 
nije predmet ovog rada). Treba napomenuli da u nccJvosmislenosLi drugačijeg smera 
kretanja govore pojave unutar Srpske pravoslavne crkve, kao šio je izgradnja najveće 
pravoslavne crkve na svetu i drugih građevina, obeležavanje godišnjica i praznika. 
U pogledu katolicizma, izglccJa da je on gubio snagu i plauzibilitet, mada 
manje. Njegov manji pad u obuhvatu .konfesionaloošću veroval no ima veze i sa 
njegovom manjom reaktivnošću na siluacijske spoljne okolnosti, sa snažnijom 
organi~.acijom, možda i povoljnim odjekom nggiomamema Vaticana II, aJi ne 
bismo mogli reći i da je snažnije uko re njeo. 
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Izgleda da se medu >•glavnim i( konfcsijama islam najbolje »snalazio« u soci-
jalističkim okvirima, gto bi ~nači lo da on ima jo~ snažnije mehanizme za prila-
gođavanje takvim uslovima, mada je njegov rast ipak, ograničen prvenstve no na 
ruralne i neškolovanesrcdine, prema tome, demografski. U svakom slučaju, pitanje 
rasta islama u socijalizmu u Jugoslaviji postavlja i neka opštija pitanja o njegovoj 
s misaonosti u lim okvirima, n čemu nemamo ni valjanih hipoteza, a jo~ manje 
pouzdanog odgovora. 
Pa ipa k. vremenski period od 1987. g. govori o tome da su takve ocene pod lo,ne 
umoj i i da je međuodnos J>QjCdinih konfesija i religioznosti vc~.anih za njih i 
istorije pojedinih konfesija i njihovih pastvi nešto što je veoma t~ko objasnit i i 
razumeti, kao i da je to podložno ambije ntalnim i dijahronijskim uticajima, ali 
i reverzibilnim procesima. Moramo razmišljati i o pitanjima, npr., zašt.o je de-
konfesionalizacija izrazitija u S loveniji nego u Hrvatskoj, tc med u Hrvatima u 
Vojvodini u porcdcnju sa Hrvatima u Hrvat koj. Zašto ne postoji veta stv.una 
blisko. t i~.medu Srba i Hrvata kao tntdicionalnihhri:.šćana u odnosu na Muslimane? 
(Pantić pokazuje da praktično nema razlika u etničkoj distanci izmedu te tri 
nacionalnosti (1987: 587). To su pitanja gde bi istorijska analiza, odnos vocine i 
manjine, život izvan matice, percepcija mogućnosti emancipacije i afirmacije po-
jedinih nacija van vcrskog oll.'vira - bilfod pomoći u obja~njenju , ali bi obja~njcnja 
u najboljem slučaj u bila hipotetička. U svakom slučaj u, dekonfesionalizacij.a kao 
clement i indikator sekularizacijc pod uplivom je, u našim uslovima, isto rijskih 
Cinilaca i aktualnih struktuialnih Cinilaca u mogućno Lima drugačije (vanreligijske) 
afiTmacije etničkog, drugačijih vidika kao plau7Jbilnih i društvenog prosperiteta 
pojedinih grupa uopšte. Svakako da sc tu odvija »dijalog« izmedu i torije- često 
kao olovo obremenjujuće- nataložene u tr,.didji i kolektivnom pamćenju naroda 
i aktualno strukturiranih iru.titucionalnih mogućnosti allrmacije u društvu kojima 
se zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju odredene potrebe i koje korcspondiiaju ili 
ne ko respondiraju senzibililetu određenih grupa, pre svega etničkih. Raspetljava-
nje tih dijahronijsko-sinhronijskih i s trukturalno-kullurnih čvorova je uvek po-
dlo~.nn pojednostavljenju i jednost ra nosti, a politički je vrlo osetljivo, te sc stoga 
nećemo upuštati u tlalju analizu tih pitanja. Umes to lOga ukazaćcmo na dve em-
pirijski proveiJjive činjenice. 
U posmatranom vremenskom periodu javio se i pobcdio socijalizam u Jugo-
slaviji. S tim u vezi postavlja se pitanje u kojoj je meri konfcsionalnost - pa i 
religioznost -bila zamenjena komunističkom ideologijom.. Tu pojavu zamene 
jednog pogleda na svet drugim t~ko je osporiti, i pri tom ne moramo da s tojimo 
na stanovištu da se komunistička ideologija javlja kao svojevrsna civilna re ligija 
(R. Bellah) mada se ta pretpostavka odmah nameće. 
Rcč je, pre svega, o nekim elementima pogleda na svet knji se međusobno 
isključuju. Pri tome je, dalcako, bitan i tradicionalni spo r socijalizma i marksizma 
sa institucionalnom religijom, ali su bitne i konkre tne istorijske okolnosti. Drugo, 
javlja sc pitanje da li jugoslovenstvo kao »supractnička« identifikacija sadrži neka 
značenja koja mogu biti i eshatološka ili sadržati eshatolo~kc elemente o nepo-
sredovanim društvenim odnosima koj i će na izbaviti (u novije vreme: iz. krize 
a ko se ujedinimo), pa ćak i tcodiccjske elemente koji bi osllliSljaval i našu »patnju«. 
Ne smatramo da je to najprisutnije u jugoslovcnstvu kao nacionalnoj identiflkaciji 
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u n as, ali može da s luži kao hipoteza za obja!njenje nekih vc1.a. Ovde nas lo 
interesuje sa s tanovišta objaSnjcnja razlika medu republikama i pokrajinama. 
Stoga remo pogledati odnos izmedu bcskonfesk>oalnosti, ?aStupljcn~ti članova u b1a-
OOYilišlvu i juga;IO\-enstva kao ident.ifiJcaa]e st.aoo\~tva, po republikama i pokrajinama. 
Obratimo pažnju na podatke iz Tabele lli. Ako posmatramo odstupanja od 
proseka beskonfcsionalnosti i prisu.o;tva članova SK u tanovn~tvu, možemo ut-
vrditi d a sc u svim posmauanim rcgionima javlja jasna veza. Gde god je prisustvo 
članova u s tanovništvu natpro cčno, 1 u je i prisostvo bcskonfesionalnosli natpro-
· etno i obrnuto. Slaganje je direktno, a koeficijent korelacije r=0,86 pokazuje 
visok s tepen medusobne povezanosti tih pojava (pokazatelj znatno prevazilazi 
kritički moment od 0,71). 
Tabela III 
BESKONFESIONALNOST, DROJ ČLANOVA SK U STANOVNIŠTVU l 
BROJ STANOVNIKA IZJAŠNJENI H KAO JUGOSLOVENI U NACIONAL-
NOM SMISLU, PO REPUBLIKAMA T POKRAJINAMA 
beskoofesionnlnost broj člaouV'd SK hroj sranovnik.a iLjašnjeoih 
u stanovništvu kan J ugosloveni 
Jugoslavija 31,6 4,7 5,4 
Bosna i J le ree govina 29,1 3,6 7,9 
Crna Gora 54,0 7,1 5,3 
l lrvarslca 27,4 4,6 8,2 
Makedonija 17,7 4,0 0,7 
Slovenija 27,0 3,6 1,4 
Srbija (uža) 41,7 5,3 4,8 
Kosovo 6,5 3A 0,2 
Vojvodina 52,1 5,4 8,2 
r = 0,86 r = 0,63 
Legenda: podaci u piOceotima. Podaci u drugom s tupcu odnose se na 1974. 
g. ali nakon toga nisu nastupile neke znatnije promenc u udc lu članova SK u 
s tanovništvu republika i pokrajina. U deo sc sma njio na nivou koji scne bi za beleži o 
pro milo m. Podaci iz ttećeg stupca potiču iz po pisa s tanovništva 1981. g. i odnose 
se na tu godinu. Oni govore o pos totku slano~tva na do tičnom području iz-
jašnjenih kao J ugoslovcni u nacionalnom smislu. 
Izvori: za prvi s tupac. kao na 1'llbcli, za drugi s tupac, B. Vušković: (1974) 
• Te meljna s trukturalna obilježja i tendencije u mganizaciji SK.c, Beograd (CDI, 
šapirogransano), str. 8-9; za treći stupac Statistički bilten 1295, ( 1982) (Beograd, 
Savezni zavod za s tatistiku). 
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To govori o povezanosti beskon[c.'iionalnosti i pojave koju je Vušković nazvao 
,.ukorcnjenošću SK• i utvrdio je ne samo na nivou podruCja (republike i pokrdjina) 
već i na etničkom planu. 
Povcanost beskonfcsionaJnosti i jugoslovenstv-d je !abija: koeficijent korela-
cije r=0,63, a ne bclcžimo da republike i pokrajine sa natprosečnom jugosloven-
skom izja~njenošću na popisu 198 1. pokazuju i natprosečne nivoe 
bcskonfcs ionalnosti. No, veza postoji, mada pokazatelj ne dostiže krllički moment 
od 0,71. Mada ne potvrdujemo da jugo ·fovcnstvo ne može imati eshatolo~l<i značaj, 
ta hipoteza nije ni odbačena. U s tvari, nalaz S. Vrcana jeste da, s obzirom na 
nacionalnu izjašnjenost mladih, samo su Crnogorci (79%) češće ncrcligim.ni nego 
Jugoslaveni (73%) (1986b: 159). 
4. Zak/julna napomena 
0V'dj n~ prikaJ. promena u .k:onfcsionalnoj suukturi i prisustvu ~konfc..\io­
naJnosti na jugoslovenskom prostoru ukacujc na neke vrlo temeljne tendencije 
na tom području. Ali, u najboljem slučaju on jeste zastareo, tj. govori o stanju 
koje je postoj<slo do 1987. Nakon toga desile su se nesum njive - možda tektonske, 
a možda pm•ršinske - promenc, ali o njima nemamo kvantitativne pokazatelje 
za Jugoslaviju (Roter ukazuje na ral> l rcligio.t.nosti u Sloveniji od kraja sedam-
desetih godina, koji nije krupan ali je očevidan na osnovu redovnih gotli!njih 
istraživanja javnog mnenja: 1988: 410). 
Snagom raspada vladajućeg političkog konstrukta ne samo da je nestao kre-
dibilitet »naučnog pogleda na svet«, ne samo da je opala uverljivost nereligioznog, 
već su sc i tasovi konformizma i društvene pnžcljnosti okren uli u suprotnom 
smeru. 
U najgorem slučaju, bavili smo sc samo površinski m i efemernim slojem ver ' ke 
svesti koji je u neskladu sa onim ~to sc tlcšaV'ct u ljud. kim dušarna. jer je taj 
povrlinski sloj pod dominantnim uplivom konformizma, nametnutih društvenih 
institucija i kulturnih obrazaca, podložan manipulaciji, zavođenju, pomodnostima 
itd. - sve u razlici sa istinskim tanjem u ljudskim du5ama u kojima obitava 
rcligint'.nosL Stoga Billiet .k:onstaLUje da su sociolozi religije ,.često vrlo skeptični 
prema upotrebi podataka« iz anketa i popiba (198'9: ll). Medutim. on dodaje da 
sociolozi religjjc, ipak, redovno koriste te podalke. Nauka se ne može osloniti 
na neke druge izvore do empirijski provertjivu evidenciju. Stoga i mi smatramo 
da ove nalaze religijsko-sociol~kc prirotle nije moguće mimoići u anali1J verskih 
i demografskih kretanja u jugoslovenskom prostoru, da onj nisu varka, ni površin-
ska pena, mada je moguće da su. seneke pojave u međuvremenu temeljno i1.me nile. 
U tom slučaju ovaj nalaz ima jstorijski ...  načaj. 
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Sergej Flcre 
J<EUO/ON AND fRR~UG/ON TN YUGOSLAVIA 
1931-1987 
Summary 
Religion i'> only loosely coooccted " itb refigiousness but it says something about 
traditions of belief and borders of cultures and civlli1atioru The presem ~arch 
bas made use of data a:n:erniog the distribution of religious idcnlifacation according 
to the eensus of 1931 and 1953, as well as to the data in the qucstionnaires of 1987. 
Within tbc period undcrscrutinythe preseoocofQltholiol andofOrtbodm Chrislians 
has considcr.:sbty decreased, while that of Mt'lSicms has ncgligeably grown. lrreli-
giousncss has become au important category altbought it 1uts rcccolly started to 
decrea5C. Although the data yielded by t bis research cannot be taken as a bnsis for 
reliable scx:iological j udgmcnts concerning rcligiousncss on Yugoslav territory they 
offer valuable indications oooceming the t!i:.Lribulioo and dynamics of rcligioo. 
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